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Telah dilakukan penelitian proporsi larva Gastropoda terhadap
Zooplankton di pantai Krakal, Gunung Kidul, Yogyakarta pada bulan Mei,
Juni dan Juli 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung
keanekaragaman dan kemelimpahan larva Gastropoda yang dijumpai pada
bulan pengamatan (Mei – Juli) dan menghitung proporsi keanekaragaman
dan kemelimpahan jenis larva Gastropoda dibandingkan zooplankton yang
lain pada zona intertidal di pantai Krakal. Metode yang digunakan adalah
metode transek. Hasil penelitian ditemukan 4 jenis larva Gastropoda dan
22 jenis Zooplankton. Besarnya Indeks diversitas (Shanon–Wiener) pada
larva Gastropoda yang didapat pada bulan Mei adalah 0,3, pada Juni
adalah 0,64 dan Juli adalah 0. Besarnya Indeks diversitas (Shanon-Wiener)
pada Zooplankton pada bulan Mei adalah 1,15, pada Juni adalah 1,18 dan
bulan Juli adalah 1,1. Proporsi banyaknya jumlah jenis pada larva
Gastropoda terhadap Zooplankton adalah 15,38% dan proporsi banyaknya
jumlah individu pada larva Gastropoda terhadap Zooplankton adalah
2,31%.
 
 
